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|1988年度決算|
収 入 の 部
1988年度 1988年度 -予算以下
入金 予算 ど" f/ オーバー
前年度繰越金 176，342 176，342 O 
メzコhζh 費 919.500 1，225，000 • 305，500 
カ ン ノf 14.000 ど= 14.000 
そ の 他 23，546 ム 23，546 
(集金参加費等)
計 1， 133， 388 1， 401， 342 • 267，954 
支 出 の 部
1988年度 1988年度 -予算以下
支 出 予算 [). f/ オーバー
集会 15， 180 76.360 
• 
6l， 180 
会場費 15， 180 30.360 • 
15， 180 
案内状 。6.000 
• 
6. 000 
謝礼 O 40. 000 • 
40，000 
イベント 97.900 60.000 ム 37.900 
会報 411， 385 575. 600 • 164，215 
---
印刷費 298，425 400. 000 • 101， 575 
送料 108， 500 168. 000 
• 59， 500 運搬費 4.460 7.600 • 
3， 140 
維持費 341， 600 341. 600 。
事務所代 81. 600 81. 600 。
アルバイト代 260.000 260.000 。
分担金 45.600 50.000 
• 
4，400 
通信費 75， 110 60， 000 ム 15. 110 
雑費 21. 400 100.000 • 
78.600 
リーフレット 80.000 80. 000 。
予備費(アピール文) 29.250 49.072 • 
19.822 
5十 1， 117.425 1.392.632 • 275.207 
収 入 の 部
会費 3，500 x 350人 1. 225. 000 
88年度繰越金 15. 963 
計 1， 240， 963 
支 出 の 部
集会(総会) 11. 700 
会場費 11. 700 
会報 568400 
印刷費 100.000 x 4 400.000 
送料 72 x 550 x 4 158.400 
運搬費 2.500 x 4 10，000 
維持費 344. 000 
事務所代 7， 000 x 12 84， 000 
7";レパ
260.000 イト代 200，000 x (12十1)
分担金 50.000 
通信費 100.000 
雑費 50. 000 
リーフレット 100. 000 
予備費 16，863 
言十 1， 240， 963 
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12， 346 
236， 390 
印刷費 305， 765 
(ぷ口説科)
次年度へ繰越し
766. 767 
前年度からの繰越
823.726 
1988年度パこノフレッ卜
会計
利息
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(次年度繰越金)1， 133， 388 - 1， 117， 425 = 15， 963 
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